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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2012-2 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 Ana Carolina de Freitas Mestrado Inglês Aprovada 
2 Ana Maria Fonseca de Oliveira Batista Doutorado Francês Aprovada 
3 André Ferronato Mestrado Inglês Aprovado 
4 Bruno Ramos Mestrado Inglês Aprovado 
5 Cássia Sigle Mestrado Inglês Aprovada 
6 Fernando da Silva Doutorado Espanhol Aprovado 
7 Gláucia Gondin Mestrado Inglês Aprovada 
8 Grasiele Fernandes Hoffmann Mestrado Inglês Aprovada 
9 Juliana Almeida Colpani Mestrado Inglês Aprovada 
10 Karla Spézia Mestrado Inglês Aprovada 
11 Laís Gonçalves Natalino Mestrado Inglês Aprovada 
12 Maria Aparecida Schmitz Borges Mestrado Inglês Aprovada 
13 Mariane Rodrigues de Souza Mestrado Inglês Aprovada 
14 Marcos Luchi Mestrado Inglês Aprovado 
15 Marli Ferreira da Silva Soares Mestrado Inglês Aprovada 
16 Muriel Zerbetto de Assumpção Mestrado Inglês Aprovada 
17 
Priscila Aparecida M. Henkemaier 
Xavier 
Mestrado Inglês Aprovada 
18 Renata Santos Mestrado Inglês Aprovada 
19 Rosangela Garcia da Silva Mestrado Inglês Aprovada 
20 Sandro Liesch Mestrado Inglês Aprovado 
21 Saul de Camargo Neves Filho Mestrado Inglês Aprovado 
22 Tambi Carraro Ribeiro Doutorado Inglês Aprovada 
23 Thaís Trevisan Oliveira Mestrado Inglês Aprovada 
24 Verônica Rosarito R. P. Rolón Mestrado Inglês Aprovada 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Mestrado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
25 Carolina Helena Pasta Mestrado Inglês Aprovada 
26 Glíndia Victor Mestrado Inglês Aprovada 
27 Isabel Rademaker Valença Mestrado Inglês Aprovada 
28 Marie-Françoise Gerardin Mestrado Inglês Aprovada 
29 Marta Susana García Mestrado Inglês Aprovada 
30 Meirielle T. de Souza Mestrado Inglês Aprovada 
31 Patrícia Braga Werneck Mestrado Inglês Aprovada 
32 Patrícia Cella Azzolini Mestrado Inglês Aprovada 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Doutorado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
33 Lilian Agg Garcia Doutorado Espanhol Aprovada 
34 Mariana Girata Francis Doutorado Inglês Aprovada 
35 Morgana Aparecida Matos Doutorado Francês Aprovada 
36 Noemi Teles de Melo Doutorado Espanhol Aprovada 
 
